BAP, NILAI DAN PRESENSI PENDIDIKAN AGAMA by Muhammad Dwifajri, Fajri




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1G
















Perkenalan, Kontrak Belajar dan Orientasi Perkuliahan  34 MUHAMMAD DWI FAJRI
 2 Senin
19 Okt 2020
tugas  38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 3 Senin
26 Okt 2020
agama dalam masyarakat temporer  38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 4 Senin
9 Nov 2020
Berhala-Berhala Modern dan Kritiknya  38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 5 Senin
16 Nov 2020
Kebutuhan Manusia Akan Pedoman Hidup  38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 6 Senin
23 Nov 2020
Tauhid Inti Ajaran Islam  37 MUHAMMAD DWI FAJRI
 7 Senin
7 Des 2020
Spirit Islam dan Rujukan Utama Doktrin Islam  35 MUHAMMAD DWI FAJRI
 8 Senin
14 Des 2020
Pengamalan Tauhid Asketik dan Kritiknya  35 MUHAMMAD DWI FAJRI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1G
















Tauhid yang  Transformatif  38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 10 Senin
4 Jan 2021
Bukti Kebenaran dan Relevansi Ajaran Islam  37 MUHAMMAD DWI FAJRI
 11 Senin
11 Jan 2021
Universalitas Ajaran Islam dan Prinsip Islam 
Berkemajuan 
 37 MUHAMMAD DWI FAJRI
 12 Senin
18 Jan 2021
Beragama di Tengah Keragaman dan Problematika 
Intoleransi 
 38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 13 Senin
25 Jan 2021
Model Implementasi Ajaran Islam dalam Kehidupan 
Sehari-hari dan Profil Muslim Berkemajuan
 38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 14 Senin
30 Nov 2020
UTS  38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 15 Senin
1 Feb 2021
UAS  38 MUHAMMAD DWI FAJRI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2006015007 ANGGUN KUSUMA WARDHANI  0 0  0 0 E 0.00
 2 2006015020 SYAFRULY IHSAN  74 80  72 82 B 75.20
 3 2006015030 DENDY PRAMUDYA HADY  75 80  77 83 B 77.60
 4 2006015042 M YOGA HERNANDA  81 85  80 85 A 81.80
 5 2006015054 ARRINI NUR FATIMAH  79 82  80 84 A 80.50
 6 2006015068 YUDI ABDUL AZIZ  75 82  79 85 B 79.00
 7 2006015082 AIZA DELLA PUSPITA  79 84  79 83 A 80.40
 8 2006015093 PUTRI ADINDA  79 83  79 83 A 80.20
 9 2006015105 NILA ISTIGHFARAH  75 82  78 85 B 78.60
 10 2006015125 ARHAM SETIAJI  0 85  79 85 C 57.10
 11 2006015137 FARRA AURELIA SUHANDI  80 83  81 85 A 81.50
 12 2006015147 JANUAR BAHRUL ULUM  78 83  79 85 A 80.10
 13 2006015157 KEKE WULANDARI  76 84  77 82 B 78.60
 14 2006015167 WIDYA MUKTI ANGGRAENI  79 85  80 85 A 81.20
 15 2006015177 NURUL MUZDALIFAH  75 85  80 85 A 80.00
 16 2006015187 ANNISA AULIA PUTRI  77 82  81 85 A 80.40
 17 2006015197 MUHAMAD TSABIT SHOLAHUDDIN  80 85  81 85 A 81.90
 18 2006015208 ANNYSHA CEMPAKA SUHENI  80 85  82 85 A 82.30
 19 2006015218 FATIMAH AZZAHRA  75 82  79 84 B 78.90
 20 2006015228 MUHAMAD KHARISMA ALFARIDZI  70 80  78 80 B 76.20
 21 2006015239 ZAHRAH LUTFIAH  78 84  79 85 A 80.30
 22 2006015249 RAYNER PERMANA HADI WIBOW  80 82  81 85 A 81.30
 23 2006015259 NURAENI RESA  80 82  79 86 A 80.60
 24 2006015269 CHETLIN JANUA PRISTIA  77 78  78 82 B 78.10
 25 2006015279 ANISA DWI ARIYANI  75 82  79 87 B 79.20
 26 2006015289 FAISAL BINTANG PRASETYA  74 80  76 80 B 76.60
 27 2006015299 SASKIA SANDRA AZAHRA W.  82 85  83 85 A 83.30
 28 2006015309 SABINA AGHISNI RAHMANIASARI  79 82  80 86 A 80.70



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015330 AINUR NOVINDA SARI  78 82  78 83 B 79.30
 31 2006015344 SITI NURJANAH  79 82  79 85 A 80.20
 32 2006015355 MOCHAMMAD SYADAM YANWAR  75 79  77 82 B 77.30
 33 2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO  75 85  80 85 A 80.00
 34 2006015390 RIZKI HAIDAR PRATAMA  0 0  0 0 E 0.00
 35 2006015401 MUHAMMAD TUBAGUS REISYAL A  80 88  85 88 A 84.40
 36 2006015412 RATIH HARI AYU SEKARMURTI  82 80  78 82 A 80.00
 37 2006015421 ABEL RAHMARCH FADRIANT  0 0  0 0 E 0.00
 38 2006015431 MUHAMMAD RAMADHAN  0 0  0 0 E 0.00
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., 
Ttd











: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 202130 Novr 2020 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2006015007 ANGGUN KUSUMA WARDHANI 13  81X X X
 2 2006015020 SYAFRULY IHSAN 16  100
 3 2006015030 DENDY PRAMUDYA HADY 16  100
 4 2006015042 M YOGA HERNANDA 15  94X
 5 2006015054 ARRINI NUR FATIMAH 16  100
 6 2006015068 YUDI ABDUL AZIZ 16  100
 7 2006015082 AIZA DELLA PUSPITA 16  100
 8 2006015093 PUTRI ADINDA 16  100
 9 2006015105 NILA ISTIGHFARAH 16  100
 10 2006015125 ARHAM SETIAJI 16  100
 11 2006015137 FARRA AURELIA SUHANDI 16  100
 12 2006015147 JANUAR BAHRUL ULUM 16  100
 13 2006015157 KEKE WULANDARI 16  100
 14 2006015167 WIDYA MUKTI ANGGRAENI 16  100
 15 2006015177 NURUL MUZDALIFAH 16  100
 16 2006015187 ANNISA AULIA PUTRI 16  100
 17 2006015197 MUHAMAD TSABIT SHOLAHUDDIN 16  100
 18 2006015208 ANNYSHA CEMPAKA SUHENI 16  100
 19 2006015218 FATIMAH AZZAHRA 16  100
 20 2006015228 MUHAMAD KHARISMA ALFARIDZI 16  100
 21 2006015239 ZAHRAH LUTFIAH 16  100











: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 202130 Novr 2020 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015249 RAYNER PERMANA HADI WIBOWO 15  94X
 23 2006015259 NURAENI RESA 16  100
 24 2006015269 CHETLIN JANUA PRISTIA 15  94X
 25 2006015279 ANISA DWI ARIYANI 16  100
 26 2006015289 FAISAL BINTANG PRASETYA 16  100
 27 2006015299 SASKIA SANDRA AZAHRA W. 16  100
 28 2006015309 SABINA AGHISNI RAHMANIASARI 16  100
 29 2006015319 IIN KOMALA SARI 16  100
 30 2006015330 AINUR NOVINDA SARI 16  100
 31 2006015344 SITI NURJANAH 16  100
 32 2006015355 MOCHAMMAD SYADAM YANWAR 16  100
 33 2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO 16  100
 34 2006015390 RIZKI HAIDAR PRATAMA 13  81X X X
 35 2006015401 MUHAMMAD TUBAGUS REISYAL A 16  100
 36 2006015412 RATIH HARI AYU SEKARMURTI 16  100
 37 2006015421 ABEL RAHMARCH FADRIANT 13  81X X X
 38 2006015431 MUHAMMAD RAMADHAN 15  94X
 34.00Jumlah hadir :  38  38  38  38  37  35  35  38  37  37  38  38  38  38  38




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1H
















Perkenalan, Kontrak Belajar dan Orientasi Perkuliahan  37 MUHAMMAD DWI FAJRI
 2 Senin
19 Okt 2020
Tugas  39 MUHAMMAD DWI FAJRI
 3 Senin
26 Okt 2020
agama dalam masyarakat temporer  35 MUHAMMAD DWI FAJRI
 4 Senin
9 Nov 2020
Agama dalam pandangan masyarakat  39 MUHAMMAD DWI FAJRI
 5 Senin
16 Nov 2020
Berhala-Berhala Modern  38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 6 Senin
23 Nov 2020
Tauhid Inti Ajaran Islam  38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 7 Senin
7 Des 2020
Pengamalan Tauhid Asketik dan Kritiknya  35 MUHAMMAD DWI FAJRI
 8 Senin
14 Des 2020
Tauhid yang Transformatif  37 MUHAMMAD DWI FAJRI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1H
















Spirit Islam dan Rujukan Utama Doktrin Islam  39 MUHAMMAD DWI FAJRI
 10 Senin
4 Jan 2021
Bukti Kebenaran dan Relevansi Ajaran Islam  37 MUHAMMAD DWI FAJRI
 11 Senin
11 Jan 2021
Universalitas Ajaran Islam dan Islam Berkemajuan  39 MUHAMMAD DWI FAJRI
 12 Senin
18 Jan 2021
Beragama di Tengah Keragaman dan Problematika 
Intoleransi 
 39 MUHAMMAD DWI FAJRI
 13 Senin
25 Jan 2021
Model Implementasi Ajaran Islam dalam Kehidupan 
Sehari-hari dan Profil Muslim Berkemajuan
 39 MUHAMMAD DWI FAJRI
 14 Senin
30 Nov 2020
UTS  39 MUHAMMAD DWI FAJRI
 15 Senin
1 Feb 2021
UAS  39 MUHAMMAD DWI FAJRI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2006015007 ANGGUN KUSUMA WARDHANI  0 0  0 0 E 0.00
 2 2006015020 SYAFRULY IHSAN  74 80  72 82 B 75.20
 3 2006015030 DENDY PRAMUDYA HADY  75 80  77 83 B 77.60
 4 2006015042 M YOGA HERNANDA  81 85  80 85 A 81.80
 5 2006015054 ARRINI NUR FATIMAH  79 82  80 84 A 80.50
 6 2006015068 YUDI ABDUL AZIZ  75 82  79 85 B 79.00
 7 2006015082 AIZA DELLA PUSPITA  79 84  79 83 A 80.40
 8 2006015093 PUTRI ADINDA  79 83  79 83 A 80.20
 9 2006015105 NILA ISTIGHFARAH  75 82  78 85 B 78.60
 10 2006015125 ARHAM SETIAJI  0 85  79 85 C 57.10
 11 2006015137 FARRA AURELIA SUHANDI  80 83  81 85 A 81.50
 12 2006015147 JANUAR BAHRUL ULUM  78 83  79 85 A 80.10
 13 2006015157 KEKE WULANDARI  76 84  77 82 B 78.60
 14 2006015167 WIDYA MUKTI ANGGRAENI  79 85  80 85 A 81.20
 15 2006015177 NURUL MUZDALIFAH  75 85  80 85 A 80.00
 16 2006015187 ANNISA AULIA PUTRI  77 82  81 85 A 80.40
 17 2006015197 MUHAMAD TSABIT SHOLAHUDDIN  80 85  81 85 A 81.90
 18 2006015208 ANNYSHA CEMPAKA SUHENI  80 85  82 85 A 82.30
 19 2006015218 FATIMAH AZZAHRA  75 82  79 84 B 78.90
 20 2006015228 MUHAMAD KHARISMA ALFARIDZI  70 80  78 80 B 76.20
 21 2006015239 ZAHRAH LUTFIAH  78 84  79 85 A 80.30
 22 2006015249 RAYNER PERMANA HADI WIBOW  80 82  81 85 A 81.30
 23 2006015259 NURAENI RESA  80 82  79 86 A 80.60
 24 2006015269 CHETLIN JANUA PRISTIA  77 78  78 82 B 78.10
 25 2006015279 ANISA DWI ARIYANI  75 82  79 87 B 79.20
 26 2006015289 FAISAL BINTANG PRASETYA  74 80  76 80 B 76.60
 27 2006015299 SASKIA SANDRA AZAHRA W.  82 85  83 85 A 83.30
 28 2006015309 SABINA AGHISNI RAHMANIASARI  79 82  80 86 A 80.70



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015330 AINUR NOVINDA SARI  78 82  78 83 B 79.30
 31 2006015344 SITI NURJANAH  79 82  79 85 A 80.20
 32 2006015355 MOCHAMMAD SYADAM YANWAR  75 79  77 82 B 77.30
 33 2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO  75 85  80 85 A 80.00
 34 2006015390 RIZKI HAIDAR PRATAMA  0 0  0 0 E 0.00
 35 2006015401 MUHAMMAD TUBAGUS REISYAL A  80 88  85 88 A 84.40
 36 2006015412 RATIH HARI AYU SEKARMURTI  82 80  78 82 A 80.00
 37 2006015421 ABEL RAHMARCH FADRIANT  0 0  0 0 E 0.00
 38 2006015431 MUHAMMAD RAMADHAN  0 0  0 0 E 0.00
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., 
Ttd











: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 202130 Novr 2020 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015464 ADAM NUR ALFAJRI 14  88X X
 2 2006015010 TEUKU MUHAMMAD DAFFA A.H 16  100
 3 2006015031 PUTRA ABDIYA TOHIR 16  100
 4 2006015043 PRIMALIA RAFA SHAHIRA 14  88X X
 5 2006015055 TAUFIK HIDAYATULLAH 14  88X X
 6 2006015069 TRISNA YASMIN HARDANI 15  94X
 7 2006015083 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN 16  100
 8 2006015095 SHALVANIA JULIASHINTA 16  100
 9 2006015106 INNEKE SALWA FADILAH 15  94X
 10 2006015116 HERU NUGROHO DARMAWAN 15  94X
 11 2006015126 MUHAMMAD ALFINNUR 16  100
 12 2006015138 RIZKY JANUARSYAH 16  100
 13 2006015148 CLAODIA MITA SAPUTRI 16  100
 14 2006015158 SETIA NINGSIH 16  100
 15 2006015168 FAJAR SODIQ 16  100
 16 2006015178 ARMAN RAMADHAN 16  100
 17 2006015188 GEMA AZANI ZAHRAN 15  94X
 18 2006015198 VIRGA NAZWA RAINAROSA 16  100
 19 2006015209 REZA AGUS PURWANTO 16  100
 20 2006015219 ILMAM AUFAR 16  100
 21 2006015230 DHEA KHAIRUNNISYA 16  100











: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 202130 Novr 2020 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015240 ARVIKA REFI SHAFIRA 16  100
 23 2006015250 MUHAMMAD BAIH BERLIAN 16  100
 24 2006015260 INDAH NOVITA 15  94X
 25 2006015270 AMAR AMIR S. NAHDI 16  100
 26 2006015280 MUHAMMAD RIFAT IKHWAN 16  100
 27 2006015290 ADELLA RAHMA PUTRI 16  100
 28 2006015300 MAUDY NURFITRIA 16  100
 29 2006015310 ASWITA WITRI RAHAYU 16  100
 30 2006015320 TSAMAROH ANNABILA 16  100
 31 2006015331 MUHAMMAD SYARIFUDIN 15  94X
 32 2006015345 NIA PUTRI DWI ARSILA 16  100
 33 2006015368 YAYAN SANGADJI 16  100
 34 2006015379 KARINA PUSPITA SARI 16  100
 35 2006015391 HASNA ABIDAH 15  94X
 36 2006015402 PUTRI ENDA APRIYANTI 16  100
 37 2006015413 CHAMDA NAVISSA 16  100
 38 2006015422 SURYA HADI PRAMUDJI 14  88X X
 39 2006015432 MUHAMMAD FIKRI ARLIS 15  94X
 37.00Jumlah hadir :  39  35  39  38  38  35  37  39  37  39  39  39  39  39  39




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1M
















Perkenalan, Kontrak Belajar dan Orientasi Perkuliahan  30 MUHAMMAD DWI FAJRI
 2 Sabtu
24 Okt 2020
Agama dalam pandangan masyarakat kontemporer  28 MUHAMMAD DWI FAJRI
 3 Sabtu
31 Okt 2020
Pentingnya agama  30 MUHAMMAD DWI FAJRI
 4 Sabtu
7 Nov 2020
Agama Dalam Pandangan Masyarakat  28 MUHAMMAD DWI FAJRI
 5 Sabtu
14 Nov 2020
Kebutuhan Manusia Akan Agama  30 MUHAMMAD DWI FAJRI
 6 Senin
23 Nov 2020
Tauhid sebagai Inti Ajaran Islam dan Pandangan-Hidup 
Muslim
 30 MUHAMMAD DWI FAJRI
 7 Sabtu
28 Nov 2020
Tauhid sebagai Inti Ajaran Islam dan Pandangan Hidup 
Muslim
 29 MUHAMMAD DWI FAJRI
 8 Sabtu
12 Des 2020
Pengamalan Tauhid yang Asketik dan Kritiknya  27 MUHAMMAD DWI FAJRI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1M
















Implementasi Tauhid  30 MUHAMMAD DWI FAJRI
 10 Sabtu
9 Jan 2021
Sumber Ajaran Islam  30 MUHAMMAD DWI FAJRI
 11 Sabtu
16 Jan 2021
Bukti Kebenaran dan Relevansi Ajaran Islam  29 MUHAMMAD DWI FAJRI
 12 Sabtu
23 Jan 2021
Universalitas Ajaran Islam dan Islam Berkemajuan  29 MUHAMMAD DWI FAJRI
 13 Sabtu
30 Jan 2021
Toleransi dalam Ajaran dan Sejarah Islam& Profile 
Muslim.Berkemajuan
 30 MUHAMMAD DWI FAJRI
 14 Sabtu
5 Des 2020
UTS  30 MUHAMMAD DWI FAJRI
 15 Sabtu
6 Feb 2021
UAS  30 MUHAMMAD DWI FAJRI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2006015008 ELIS MARIA  0 0  0 0 E 0.00
 2 2006015009 NINDA RIZQIYA NUR HANIFAH  76 85  80 82 A 80.00
 3 2006015015 SELVIANA  78 82  80 86 A 80.40
 4 2006015037 ANISA IKMAWATI  80 86  81 86 A 82.20
 5 2006015060 ILHAM ABDUL AZIZ  80 82  81 83 A 81.10
 6 2006015062 NAUFAL SYAFIQ WAKANNO  81 85  82 85 A 82.60
 7 2006015065 NADIYAH ADILAH  68 80  75 82 B 74.60
 8 2006015072 MOCH SANDI  73 79  76 81 B 76.20
 9 2006015073 FAISAL WIBISONO  73 82  77 82 B 77.30
 10 2006015075 MEKSI LAMU  72 80  73 80 B 74.80
 11 2006015081 GABRIELLA MAGDALENA NOTTY  75 78  78 77 B 77.00
 12 2006015087 FEBRI RIANTO  82 82  81 85 A 81.90
 13 2006015094 MUHAMMAD ARMAN FAUZAN  78 0  0 0 E 23.40
 14 2006015096 ANDIKA ALAZMI  0 0  0 0 E 0.00
 15 2006015129 RIPKI PATONI PIRMANSAH  75 80  76 80 B 76.90
 16 2006015134 ANISSA SARASWATI GUNARDI  77 0  0 0 E 23.10
 17 2006015238 CAMELIA CHINTIA  76 0  0 0 E 22.80
 18 2006015325 IHRAM ALFA ROBBI  73 82  75 82 B 76.50
 19 2006015334 M. FASHA AULA SALSABILA  71 80  71 82 B 73.90
 20 2006015338 AYU MUTIA SAFITRI  72 82  76 85 B 76.90
 21 2006015340 SITI NURCHAINI  0 0  0 0 E 0.00
 22 2006015341 FATIMAH SYAHWA  76 84  80 86 A 80.20
 23 2006015346 ACHMAD NUR RIZA  79 83  76 86 B 79.30
 24 2006015362 WAHYU PRAKOSO  70 80  75 82 B 75.20
 25 2006015364 AYU DIAH ASTUTI  79 81  77 85 B 79.20
 26 2006015375 IKO SUSETYO ZAINIKA  67 78  74 82 B 73.50
 27 2006015381 NOVITA NUR RAHMADANI PUTRI  78 84  80 85 A 80.70
 28 2006015388 RAVHIANSA ALDINDRA GAFAN  74 80  78 85 B 77.90



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015396 YUNANDA VITRIANO AFANDI  75 80  77 80 B 77.30
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., 
Ttd











: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202023 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2006015008 ELIS MARIA 15  100
 2 2006015009 NINDA RIZQIYA NUR HANIFAH 15  100
 3 2006015015 SELVIANA 15  100
 4 2006015037 ANISA IKMAWATI 15  100
 5 2006015060 ILHAM ABDUL AZIZ 15  100
 6 2006015062 NAUFAL SYAFIQ WAKANNO 15  100
 7 2006015065 NADIYAH ADILAH 15  100
 8 2006015072 MOCH SANDI 15  100
 9 2006015073 FAISAL WIBISONO 15  100
 10 2006015075 MEKSI LAMU 15  100
 11 2006015081 GABRIELLA MAGDALENA NOTTY 14  93X
 12 2006015087 FEBRI RIANTO 15  100
 13 2006015094 MUHAMMAD ARMAN FAUZAN 15  100
 14 2006015096 ANDIKA ALAZMI 14  93X
 15 2006015129 RIPKI PATONI PIRMANSAH 14  93X
 16 2006015134 ANISSA SARASWATI GUNARDI 15  100
 17 2006015238 CAMELIA CHINTIA 15  100
 18 2006015325 IHRAM ALFA ROBBI 14  93X
 19 2006015334 M. FASHA AULA SALSABILA 14  93X
 20 2006015338 AYU MUTIA SAFITRI 15  100
 21 2006015340 SITI NURCHAINI 14  93X











: 06015001 - Pendidikan Agama Islam
: 1M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202023 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015341 FATIMAH SYAHWA 15  100
 23 2006015346 ACHMAD NUR RIZA 15  100
 24 2006015362 WAHYU PRAKOSO 15  100
 25 2006015364 AYU DIAH ASTUTI 14  93X
 26 2006015375 IKO SUSETYO ZAINIKA 13  87X X
 27 2006015381 NOVITA NUR RAHMADANI PUTRI 15  100
 28 2006015388 RAVHIANSA ALDINDRA GAFAN 15  100
 29 2006015394 AKBAR AMI 15  100
 30 2006015396 YUNANDA VITRIANO AFANDI 14  93X
 30.00Jumlah hadir :  28  30  28  30  30  29  27  30  30  29  29  30  30  30
